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NEKE AKTIVNOSTI MUZEJA DJAKOVŠTINE
Franjo Čordašić, Muzej Djakovštine, Djakovo
Muzej Djakovštine u Djakovu organizirao je od sredine 
travnja do početka listopada 1976. č e t ir i izložbe.
U povodu Dana oslobodjenja Djakova 17. travnja i  Prvog 
svibnja prired io je izložbu "Dr Ivan Ribar u Djakovu". 
Pomoću uglavnom nepoznatih fotografija i  dokumenata 
prikazan je Ribarov život i  rad u Djakovu.
U vrijeme 10. jubilarne Smotre fo lk lora Slavonije i  Ba- 
ranje "Djakovački vezovi 76" Muzej Djakovštine i  Zavi- 
čajni muzej iz  Našica p r ir e d il i su etnografsku izložbu
"Ručnici Djakovštine i  našičkog kraja". Izloženo je 45 
ručnika. Uz izložbu je tiskan katalog u kojemu se nala- 
z i informativni članak o ručnicima i  popis svih iz lože- 
nih ručnika. Katalog su napisali kustosi Ivana Jurković 
iz  Našica i  Ivica Šestan iz  Djakova.
Nakon toga, u vrijeme XV Iločke berbe groždja, u Iloku
je od 16. do 29. IX 1976. organizirana etnografska iz - 
ložba ručnika djakovačkoga, našičkog i  iločkoga kraja. 
Autori su joj Ivana Jurković, Ivica Šestan i  Mato Bato- 
rović. Izloženo je 77 ručnika. I uz tu izložbu tiskan 
je katalog.
U isto  vrijeme, u suradnji s Muzejom revolucije iz  Za- 
greba priredjena je putujuća izložba o hrvatskom kn ji- 
ževniku Vladimiru Nazoru. Izložen je ve lik  broj foto- 
gra fija  iz  svih perioda Nazorova života, fotokopije nje- 
govih knjiga i  rukopisa i  dr. Izložba je b ila  postav- 
ljena u tvorn ic i pokućstva "Stjepan Goli" od 1. do 8.
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rujna o.g. i  u Spomen-domu "Mate Korodva" od 9. do 20. 
rujna. Za vrijeme izložaba prodavane su značke i  razgle- 
dnice s Nazorovim likom.
Ostale manifestacije Muzeja Djakovštine - Djakovački ve- 
zovi 76
Muzej Djakovštine nastoji pomoću jedne od najvećih kul- 
turnih manifestacija Slavonije i  Baranje, Smotre fo lk lo - 
ra "Djakovački vezovi", širokoj javnosti predstaviti na- 
šu tradicionalnu seljačku kulturu i  suvremeno stvaralaš- 
tvo regije. Ovogodišnja 10. jubilarna smotra odlikuje se 
bogatstvom narodnih pjesama i  glazbe, igara i  nošnje. U 
svečanoj re v ij i i  u programima nastupilo je 65 fo lk lo r- 
nih skupina, a od toga 12 na gostovanju.
Za sve zainteresirane folklorne skupine i  pojedince b i- 
la je organizirana posjeta, muzeju sa stručnim vodstvom. 
Za dva dana muzej je primio više od 1500 posjetilaca.
Tom prigodom Glavni odbor "Djakovačkih vezova" dod ije lio  
nam je "Priznanje" i  zlatnu značku za požrtvovan deseto- 
godišnji rad na organizaciji "Djakovačkih vezova".
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